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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС, кодифицированный акт, основной 
источник уголовно-исполнительного права. Принят 11 января 2000 № 365-З, вступил в 
силу с 01.01.2001. Кодекс состоит из 2 частей – Общей и Особенной. Общая часть состоит 
из 1 раздела и 3 глав. В главе1 определены цели и задачи уголовно-исполнительного 
законодательства; соотношение уголовно-исполнительного законодательства и 
международно-правовых актов; действие уголовно-исполнительного законодательства в 
пространстве и времени; принципы уголовно-исполнительного законодательства; понятие 
исправления осуждённых; основные средства исправления и воспитания осуждённых. 
Главы 2 и 3 определяют соответственно правовое положение осуждённых и учреждения и 
органы, исполняющие наказания и иные меры уголовной ответственности.  
Особенная часть состоит из 9 разделов. Раздел II называется «Исполнение наказаний, 
не связанных с изоляцией осуждённого от общества»  и содержит положения об 
исполнении таких наказаний, как общественные работы, штраф, лишение права занимать 
определённые должности или заниматься определённой деятельностью, исправительные 
работы, ограничения свободы. Раздел III регулирует порядок исполнение наказания в виде 
ареста, раздел IV – исполнение лишения свободы. Раздел V посвящён вопросам 
исполнения в отношении военнослужащих наказаний в виде ограничения по военной 
службе, ареста и направления в дисциплинарную воинскую часть. Раздел VI называется 
«Порядок исполнения дополнительных наказаний». Раздел VII – «Исполнение наказания  
в виде пожизненного заключения», а раздел VIII – «Исполнение наказания в виде 
смертной казни». Раздел IХ регулирует исполнение мер уголовной ответственности, не 
связанных с применением наказания: мер испытательного и профилактического 
воздействия при отсрочке исполнения наказания, условном неприменении наказания, а 
равно при осуждении без назначения наказания; принудительных мер воспитательного 
характера и профилактического наблюдения в отношении несовершеннолетних 
осуждённых. Раздел Х регулирует вопросы освобождения от отбывания наказания, 
порядок оказания помощи освобождённым от отбывания наказания, а также вопросы 
наблюдения и надзора за освобождёнными от отбывания наказания. В Приложении к УИК 
дан перечень имущества, не подлежащего конфискации по приговору. 
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